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เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพือ่ประโยชน์ในการวาง 
และจัดทําผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดสงขลา 




ผังเมืองรวม  ในท้องที่  ๗๐  จังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซ่ึงใช้บังคับในท้องที่จังหวัดสงขลาด้วย  เพื่อประโยชน์
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเจ้าพนักงานการผัง   
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
พาณิชกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีก
ขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และอาคารที่ใช้ดําเนินการเพื่อส่งเสริม
หรือจําหน่ายสินค้าซ่ึงเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดสงขลา  แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงบริเวณ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลชิงโค  ตําบลหัวเขา  และตําบลสทิงหม้อ  อําเภอสิงหนคร  และตําบลบ่อยาง  
ตําบลเกาะยอ  ตําบลเขารูปช้าง  และตําบลพะวง  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณ  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลน้ําน้อย  ตําบลคูเต่า  ตําบลท่าข้าม  ตําบลทุ่งใหญ่  ตําบลคลองแห   
ตําบลคลองอู่ตะเภา  ตําบลหาดใหญ่  ตําบลคอหงส์  ตําบลควนลัง  ตําบลฉลุง  ตําบลทุ่งตําเสา   
และตําบลบ้านพรุ  อําเภอหาดใหญ่  ตําบลแม่ทอม  และตําบลท่าช้าง  อําเภอบางกลํ่า  และตําบลนาหม่อม  
อําเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลสะเดา  ตําบลปริก  
ตําบลสํานักแต้ว  และตําบลสํานักขาม  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน 
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ในท้องที่ตําบลบ่อยาง  ตําบลเขารูปช้าง  ตําบลเกาะแต้ว  ตําบลพะวง  และตําบลทุ่งหวัง  อําเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓ ที่ดินในบริเวณท้องที่ตามข้อ  ๒  ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง  ดัดแปลง   
ใช้หรือเปล่ียนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน 
เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  ตั้งแต่  
๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  เว้นแต่บริเวณท้องที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)   ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา 
(๒) ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ่ 
(๓)   ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ่ 
(๔)   ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 
(๕)   ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ 
(๖)   ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา 
(๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ 
(๘)   ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ 
(๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านไร่ อําเภอหาดใหญ่ 
(๑๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลคูเต่า อําเภอหาดใหญ่ 
(๑๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลน้ําน้อย อําเภอหาดใหญ่ 
(๑๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลท่าช้าง   อําเภอบางกลํ่า 
(๑๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านหาร อําเภอบางกลํ่า 
(๑๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลโคกม่วง อําเภอคลองหอยโข่ง 
(๑๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลทุ่งลาน อําเภอคลองหอยโข่ง 
(๑๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 
(๑๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลคลองแงะ อําเภอสะเดา 
(๑๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา 
(๑๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลระโนด อําเภอระโนด 
(๒๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ่อตรุ อําเภอระโนด 
(๒๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลปากแตระ อําเภอระโนด 
(๒๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกระแสสินธุ์ อําเภอกระแสสินธุ์ 
(๒๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ์ 
(๒๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสทิงพระ อําเภอสทิงพระ 
(๒๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลควนเนียง อําเภอควนเนียง 
(๒๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง 
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(๒๗) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ 
(๒๘) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาสีทอง อําเภอรัตภูมิ 
(๒๙) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลจะนะ อําเภอจะนะ 
(๓๐) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ 
(๓๑) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาทวี อําเภอนาทวี 
(๓๒) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลนาทวีนอก อําเภอนาทวี 
(๓๓) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลเทพา อําเภอเทพา 
(๓๔) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลลําไพล อําเภอเทพา 
(๓๕) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลสะบ้าย้อย อําเภอสะบ้าย้อย 
(๓๖) ในท้องที่เขตเทศบาลตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร 
(๓๗) ในท้องที่ตําบลชุมพล  ตําบลบ่อดาน  ตําบลบ่อแดง  ตําบลท่าหิน  ตําบลคูขุด  ตําบลจะทิ้งพระ  
ตําบลกระดังงา  ตําบลสนามชัย  ตําบลคลองรี  และตําบลดีหลวง  อําเภอสทิงพระ 
(๓๘) ในท้องที่ตําบลเกาะใหญ่  และตําบลโรง  อําเภอกระแสสินธุ์ 
(๓๙) ในท้องที่ตําบลวัดสน  ตําบลระวะ  ตําบลพังยาง  ตําบลปากแตระ  ตําบลระโนด  ตําบลบ้านใหม่  
ตําบลท่าบอน  ตําบลบ้านขาว  ตําบลตะเครียะ  ตําบลแดนสงวน  และตําบลคลองแดน  อําเภอระโนด 
(๔๐) ในท้องที่ตําบลรัตภูมิ  และตําบลห้วยลึก  อําเภอควนเนียง 
(๔๑) ในท้องที่ตําบลสะกอม  ตําบลนาหว้า  ตําบลแค  ตําบลคู  ตําบลน้ําขาว  ตําบลขุนตัดหวาย  
ตําบลท่าหมอไทร  และตําบลสะพานไม้แก่น  อําเภอจะนะ 
(๔๒) ในท้องที่ตําบลนาหมอศรี  ตําบลปลักหนู  ตําบลคลองกวาง  ตําบลประกอบ  ตําบลสะท้อน  
ตําบลท่าประดู่  และตําบลฉาง  อําเภอนาทวี 
(๔๓) ในท้องที่ตําบลคูหาใต้  ตําบลควนรู  และตําบลท่าชะม่วง  อําเภอรัตภูมิ 
(๔๔) ในท้องที่ตําบลคลองหอยโข่ง  อําเภอคลองหอยโข่ง 
(๔๕) ในท้องที่ตําบลคูหา  ตําบลทุ่งพอ  ตําบลสะบ้าย้อย  ตําบลเปียน  ตําบลบ้านโหนด  และ
ตําบลจะแหน  อําเภอสะบ้าย้อย 
(๔๖) ในท้องที่ตําบลเทพา  ตําบลสะกอม  ตําบลวังใหญ่  ตําบลปากบาง  ตําบลเกาะสะบ้า  และ
ตําบลท่าม่วง  อําเภอเทพา 
ทั้งนี้  ในท้องที่ตาม  (๑)  ถึง  (๓๖)  ให้ดําเนินการเป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ได้ตามขนาดและหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  และในท้องที่ตาม  (๓๗)  ถึง  (๔๖)  ให้ดําเนินการ  
เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งได้ตามขนาดและหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔   
หรือข้อ  ๕  แล้วแต่กรณี 
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลใดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล  หรือได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยให้มีการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง  หรือได้รับการยกฐานะ
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เป็นเทศบาลนคร  ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที่  ๑๒  แล้วนั้น  ให้ดําเนินการเป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งได้ตามขนาดและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ  ๔ 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรอืเปล่ียนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค  
และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า  ๔  ช่องทาง  
หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ที่เท่ากันหรือมากกว่า 
(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร   
(๓) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดนิที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน  ๐.๓ 
(๔) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
ไม่เกิน  ๑.๕ 
(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการต่อ
พื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 
(๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากเขตริมทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
(๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทาง   
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืน  
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
(๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคาร 
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า   
๕๐๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 
(๙) ในระยะ  ๓๐๐  เมตร  วัดจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัด  
หรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ห้ามมิให้มีอาคารพาณิชยกรรมประเภท 
ค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค
หลายประเภทที่ใชใ้นชีวิตประจําวัน  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๐) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐  ตารางเมตร  
ให้คิดเป็น  ๒๐  ตารางเมตร 
หน้า   ๒๓๗ 




(๑๑) ที่พักมูลฝอย  ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  แต่ถ้าที่พัก
มูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  
และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๑๒) กรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ  เช่น  แม่น้ํา  คู  คลอง  ลําธาร  
หรือลํากระโดง  ต้องมีที่ว่างอันปราศจากอาคารและส่ิงก่อสร้างใดๆ  ในด้านที่ติดกับแหล่งน้ําสาธารณะนั้น  
ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  แต่ถ้า 
แหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่  ๑๐  เมตรขึ้นไป  ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับ
อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่  เช่น  บึง  ทะเล  หรือทะเลสาบ  ต้องมี
ที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปล่ียนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง  ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภค  
และบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง  
ไม่น้อยกว่า  ๔๐  เมตร 
(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกัน
ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่  ๑๔  เมตรขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  และมีทางคู่ขนาน  
กับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์ 
(๓) มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน  ๐.๒   
(๔) มีอัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
ไม่เกิน  ๑.๕ 
(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือการนันทนาการ 
ต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเ้ป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ 
(๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๗๕  เมตร  
โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
(๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทาง   
ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืน  
หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
(๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคาร 
ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า   
๕๐๐  เมตร  โดยวดัระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว 
หน้า   ๒๓๘ 




(๙) ในระยะ  ๓๐๐  เมตร  วัดจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัด  
หรืออําเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  และสถานศึกษา  ห้ามมิให้มีอาคารพาณิชยกรรมประเภท 
ค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน  เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค
หลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๐) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร  ๒๐  ตารางเมตร  สําหรับพื้นที่อาคาร  
๑,๐๐๐  ตารางเมตรแรก  ส่วนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ให้คิดในอัตรา  ๑  คัน  ต่อพื้นที่อาคาร   
๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๔๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๔๐  ตารางเมตร 
(๑๑) ที่พักมูลฝอย  ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า   
๑๐  เมตร  และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๑๐  เมตร  และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๑๒) กรณีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะ  เช่น  แม่น้ํา  คู  คลอง  ลําธาร  
หรือลํากระโดง  ต้องมีที่ว่างอันปราศจากอาคารและส่ิงก่อสร้างใดๆ  ในด้านที่ติดกับแหล่งน้ําสาธารณะนั้น  
ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  แต่ถ้า 
แหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่  ๑๐  เมตรขึ้นไป  ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  สําหรับ
อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่  เช่น  บึง  ทะเล  หรือทะเลสาบ  ต้องมี
ที่ว่างไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร 
ข้อ ๖ กรณีผู้ขออนุญาตไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ข้อ  ๔  (๖)  ข้อ  ๔  (๗)  ข้อ  ๔  (๘)  
ข้อ  ๕  (๖)  ข้อ  ๕  (๗)  และข้อ  ๕  (๘)  ผู้ขออนุญาตอาจยื่นขอต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ  ๗   
เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมได้  ทั้งนี้  ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔  (๖ )  มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากริมเขตทางของ 
ถนนสาธารณะน้อยกว่า  ๕๐  เมตรได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า  ๔๐  เมตร 
(๒) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔  (๗)  มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของ
ผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า  ๑๕  เมตรได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
(๓) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔  (๘ )  และข้อ  ๕  (๘ )  อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๐  เมตร   
มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  และสถานศึกษาน้อยกว่า  ๕๐๐  เมตรได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 
(๔) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๕  (๖)  มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร  ห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะ
น้อยกว่า  ๗๕  เมตรได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 
หน้า   ๒๓๙ 




(๕) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๕  (๗)  มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร  ห่างจากเขตที่ดินของ
ผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า  ๒๐  เมตรได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
ข้อ ๗ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมหรืออนุญาตการก่อสร้างอาคาร  หรือผู้มีอํานาจหน้าที่  
ในการควบคุมหรืออนุญาตการประกอบกิจการในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา  ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ 
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
กฤษฎา  บุญราช 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เจ้าพนักงานการผัง 
